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Pada saat ini bisnis yang sangat menjanjikan adalah sebuah investasi, 
khususnya investasi di pasar pertukaran mata uang asing atau yang lebih di kenal 
dengan foreign exchange, di dalam bisnis ini terdapat sebuah risiko yang besar, 
namun dengan risiko yang besar terdapat juga reward atau keuntungan yang besar 
juga. Kadang para trader yang telah lama menggeluti bisnis ini masih sering loss 
di karenakan banyaknya indikator atau kurangnya pemahaman tentang grafik yang 
ada di hadapan mereka. Padahal grafik tersebut adalah senjata yang paling utama 
yang di gunakan seorang trader untuk mengambil sebuah keuntunggan dari pasar.  
Maka dari itu pentingnya memahami grafik adalah salah satu syarat untuk 
sukses dalam bisnis ini, permasalahan yang muncul ini membuat penulis ingin 
menyederhanakan anailsa grafik para trader dengan membuat sebuah sistem pakar 
diagnosa pola Reversal pada pasar Forex berbasis web. Sistem pakar ini di buat 
menggunakan metode jaringan syaraf tiruan, yang menggunakan data pola yang 
telah terjadi di masa lalu, Khusunya pola Reversal dan Continue .Sistem pakar ini 
di buat dengan aplikasi Dreamweaver dan notepad++.  
Pada kenyataannya sistem pakar ini sangat membantu para trader dalam 
menentukan strategi setelah terjadi identifikasi dari sistem pakar ini.  
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